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Segunda Especialidad.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la
que se le reconoce el título de "Doctor of Philosophy in
eleetrie engineering" (Ingeniería Electrónica) al Tenien
te Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Adolfo
García-Abrines y Calvo.—Página 1.492.
Oposicion,es.—Orden de., 14 de agosto de 1956 por la que son
admitidos a examen para las oposiciones de Aspirantes a
Cartógrafos de la Armada los opositores que se relacio
nan.—Página 1.492.
Otra de 14 de agosto de 1956 por la que son admitidos a
examen para las oposiciones de Aspirantes a Grabadorel
de la Armada los opositores que se mencionan.--Pági
na 1.492.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la -que se dis
pone quede a disposición de la Inspección General del
Cuerpo el Capitán de Infantería de Marina D. Luciano
Prieto Alonso.—Página 1.492.
•
Destinos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que se dis
pone pasen a los destinos que se indican los Tenientes de
Infantería. de Marina que se relacionan.—Páginas 1.492
y 1.493.
TROPA
Nombramientos.—Orden de 14 de agosto de 1956 por la que
se nombra AyUdantes del Grupo de Instrucción del Tercio
de Levante a los Cabos segundos que se relacionan.—Pá
gina 1.493.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 24 de julio de 1956 por la que se pu
blica relación de pensiones concedidas al personal civil que
se reseña.—Páginas 1.493 y 1.494.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 27 de julio de 1956 por la que se regulan las
exenciones fiscales en los trabajos de modernización de
la Flota española, que han sido encomendados a la Empre
sa Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Milita
res, S. A. Página 1.494.
o





Segunda Especialidad. (»tenido por el Teniente
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Adolfo
García-Abrines y Calvo el título dé Doctor of Phi
losophy 'in electric engineering (Ingeniería Electró
nica ), en la Universidad de Stanford (Califor
nia U. S. A.), y en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 4.° de la Ley de 17 de julio del ario en
curso (D. O. núm. 160), se le reconoce .dicho título
como' la Segunda Especialidad que se menciona en el
precitado artículo.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Oposiciones.—Como resultado de la clasificación de
instancias 'presentadas para tomar parte en las opo
siciones de Aspirantes a Cartógrafos de la Armada
convocadas por Orden Ministerial de 1 de abril úl
timo (D. O. núm. 77), son admitidos a examen los
opositores que a continuación se indican, con expre
sión del número que les 'ha correspondido en el sor
teo verificado en este Ministerio :
1. D. Arturo Morgado Procopio.
2. D. Antonio Padilla Cadenas.
3. D. Antonio José Marrufo García. ,
4. D. Guillermo García Camacho.—Documenta
ción incompleta.
5. D. Ramón del Cuvillo Díaz-Alersi.-----Plaza de
Gracia.
6. D. Antonio Pérez González.
7. D. José Teruel y Gregorio de Tejada.—Do
cumentación incompleta.
8. D. José A119. Domínguez.
9. D. José Adolfo Baturone Linares.
10. D. Miguel Brea Andrés.—Plaza de Gracia.
11. D. Manuel Luis Mellado López.—Documen
tación incompleta.
12. D. Antonio Ribas Bensusán.
13. D. Francisco Clavijo Romero.
14. D. Francisco de Paula Pérez González.—Do
cumentación incompleta,
15. D. José Antonio Franco Estero.
16. D. Antonio Glittiérrez Vidal.
17. D. Francisco González Duboy.
18. D. José Jiménez Fernández.
Los citados opositores deberán efectuar su presen
tación en el Instituto Hidrográfico de la Marina
(Cádiz), ante el Tribunal de Exámenes, el día 1 de
octubre próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • • a
Sres. .
Oposiciones:—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las opo
siciones de Aspirantes a Grabadores de la Armada
convocadas pór Orden Ministerial de .1 de abril úl
timo (D. O. núm. 77), son admitidos a examen lo's
opositores qüe a continuación se indican, con _expre
sión del número que les ha correspondido en el sor
teo verificado en este Ministerio y Especialidad so
licitada : '
1 D. Joaquín Gaseni Andaluz. "Letra". Do
cumentación, incompleta .
2 D. Manuel Romero Olivera. "Letra".
3 D. José Heredia Peña.—"Topografía".---Docti
mentación incompleta.
4 D. Eduardo Martínez Quirós.—"Topografía'
Los citados opositores deberán efectuar su presen
tación en el Instituto Hidrográfico de la Marina
(Cádiz), ante el Tribunal de Exámenes, el día 1 de
octubre próximo.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmo's. Sres. . • •
Sres. .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE -MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Admitido por Orden del Ministerio del
Ejército de 3 del actual ^(D. O. del Ejército núme
ro 175) como Alumno de la Escuela del Estado Ma
yor de dicho Ministerio el Capitán de Infantería de
Marina D. Luciano Prieto Alonso, se dispone la baja
del mismo en su actual destino, quedando a disposi
ción de la Inspección General del *Cuerpo, en tanto
duren los estudios que realice en el expresado Cen
tro de eriserianza.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
Se dispone que los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan cesen en la Escuela Naval
Militar y pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno de ellos se indican :
D. Antonio Lorente Valero.—Al Tercio de Le
vante.—Forzoso a efectos administrativos.
D. Carmelo Torres Brifión.—Al Tercio del Sur.
Forzoso a todos los efectos,
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D. Pedro ,A. Pasquín Moreno.—Al Tercio del
Sur.—Forzoso a todos los efectos.
D. José Manuel Estévez Ons.—Al Tercio del
Norte.—Forzoso a todos los efectos.
D. Joaquín Durán Ortega.—Al Tercio del Sur.
Forzoso a todos los efectos.
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.—Al Ter
cio del Sur—Forzoso .a todos los efectos.
D. Ramón Espinosa Rojí.—Al Tercio de Levan
te.—Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 14 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Tropa.
Nontbramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio de Le
vante, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indica, al personal de Infantería de Marina
que a continuación se relaciona :
Cabo segundo Especialista Manuel Mármol Ba
rragán.-7 de abril de 1956.
Cabo segundo Especialista Plácido Segura Gui
merá.-30 de junio de 1956.
Cabo Eventual Guillermo Estévez Novoa.-1 de
enero de 1956.
Cabo Eventual Alfonso Martín Sanz.-1 de ene
ro de 1956.
Cabo Eventual Ramón Paulos Pifieiro.-1 de ene-;
ro de 1956;
Cabo Eventual Manuel Segarra Aparici. 8 de
marzo de 1956.
Cabo Eventual Vicente Seo-arra Cerdán.-8 de
marzo de 1956. •
Cabo Eventual Francisco Morón Martínez.-8 de
marzo de 1956.
Cabo Eventual Lorenzo Bastarrechea Erez.—
8 de marzo de 1956.
Cabo Eventual José Castellanos \iurcia. 8 de
marzo de 1956:
Madrid, 14 de agosto de 1956.
11/10RENO
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren a esté Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
4.
fin sJe que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el articuló 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 24 de julio de 1956.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
- Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núm. 20).
Murcia. — Doña Concepción Baró Hernánde z,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
D. Angel Baró Sánchez : 2.662,50 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 13 de marzo de 1956. Reside
en Cartagena (Murcia ).
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre 'de 1926.
Cádiz.—Doña María Tortosa Vicente, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D, _Joaquín
Robledo Luján : 7.800,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 6 de abril de 1956.—Reside en San Fernando
(Cádiz).
- La Coruña.—Doña Eloísa Lozano Ouiroga, viuda
del Capitán. de Corbeta D. :fosé María Pazos Fer
nández : 3.875,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Haciendan de El Ferrol del Caudillo
desde el día 9 de diciembre de 1955.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña ) .—(2).
Barcelona.—Doña Purificación Ruzo -Grimaldos
viuda del Mecánico D. Argimiro Díaz Saavedra : pe
setas 1.320,40, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 18 de abril de 1956.
Reside en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conrorme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio fiempo, advertirle que, si se
considera perjudicalo con dicho señalamiento, puede
interponer, con arreglo al artículo 4.0 de la Ley
de 18 de marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83) ,
recurso de agravios ante el Consejo de- Ministros, pre
vio recurso de reposición que, corno trámite inexcu
sable. debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, deniro del plazo de quince días. a
contar desde el día siguiente al de aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad deberá informarlo, consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de la
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
2. Se rectifica la pensión que le fié concedida por
este Consejo Supremo el '17 de febrero de 1956
(D. a núm. 83) •y se le hace el presente señalamien
to que percibirá en las mismas condiciones de \la ante
rior acordada, previa liquidación y deducción de las
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cantidades percibidas por cuenta del anterior seña
lamiento que queda nulo.
Madrid, 10 de agosto de 1956. El General Se
cretario, Roberto White Santiapo.




Excmos. Sres. : La Empresa Nacional B\azán de
Construcciones Navales Militares, S. A., ha sido en
cargada por el Gobierno de la ejecución de los tra
bajos para la modernización de los buques de gue
rra de la Marina española, que se realiza al amparo
de la ayuda americana. Son de aplicación a dichas•
operaciones las • exenciones fiscales establecidas en
el Anexo Unico al Convenio relativo a la ayuda
para mutua defensa, firmado con lo 's Estados Uni
dos de Norteamérica en 26 de septiembre de 1953,
por cuya causa deben darse las reglas específicas
correspondientes para la aplicación de tales exen
ciones. Pero habida cuenta de que ya han sido dic
tadas normas de tal carácter para el caso de qUe los
gastos y actividades se ejecuten directamente por el
Gobiernos de los Estados Unidos o sus representan
tes, parece natural que las ‹que ahora se establezcan
-
se limiten a establecer la aplicación de las ya pro
mulgadas a este caso particular que hoy se contem
pla, si bien estableciendo las modificaciones que se
estimen oportunas para - el mejor desarrollo de los
servicios.
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
1.0 Se entenderá incluida entre las Entidades
que enumera el número 1.° de la Orden de este
Ministerio de ,21 de febrero de este año, la Empre
sa, Nacional Bazán de Construcciones Navales Mi
litares, S. A., limitándose la exención de los Im
puestos de Derechos Reales y de Timbre del. Esta
do a los contratos que otorgue* única y exclusiva
mente para la ejecución deo la modernización de
buques de la Marina española en virtud del Acuerdo
entre el Gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica y el Gobierno español, de 30 de abril de 1955,
cualquiera que sea la persona< legalmente obligada a
su pago, siempre que su importe deba repercutir en
los precios.
Será suficiente para acreditar el cumplimiento de
los requisitos que exige el1 número precedente la
manifestación hecha eta los Contratos o en certifi
cación adjunta por la Dirección de la Empresa Na
Bazán de Construcciones Navales MiFita
res, S-. - A., de que se han otorgado única y exclu
sivamente para la expresada finalidad.
El procedimiento para declarar la exención de los
mencionados contratos será el señalado en la cita
da Orden de este Ministerio de 21 de febrero
de 1956.
2.° Serán de aplicación a las operaciones y gas
tos que efectúe la Empresa Nacional Baián, en cum
plimiento del encargo que se le ha hecho por el Go
bierno español de trabajos de modernización de la
Flota española, a realizar dentro de la ayuda ame
ricana, las Ordenes Ministeriales de 9 de septiem
bre de 1954, 6. de octubre de 1955 y 30 de marzo
de 1956, relativas a la Contribución de .Usos y Con
sumos; con, las 'siguientes modificaeiones :
á) El documento de identidad a que hace refe
rencia el núméro 2 de la Orden Ministerial de 9 de
septiembre de 1954 será sustituido por un certifica
do expedido por la Dirección-Gerencia de la Em
presa Bazán o pór los Directores de la factoría de
dicha- Empresa, en el que se establecerá de manera
clara que las mercancías o servicios que Se adquieran
corresponden a los trabajos que le han sido enco
mendados a la Empresa Bazán por el Gobierno en
relación con la modernización de la Flota españóla
dentro de los convenios con Norteamérica.
Dicho certificado quedará en poder del vendedor
y le ,servirá como justificación ante el Ministerio de
Hacienda, de la facturación sin impuestos.
b) El certificado a que se refiere el número 3
de la Orden Ministerial de 6 de octubre de 1955 será
suscrito por el Director Gerente de la Empresa Ea
zán o por. los Directores de algunas de sus factorías,
suprimiéndose en dicha certificación la alusión al
número del carnet.
-c). En la aplicación de las citadas tres Ordenes
Ministeriales y en la parte que no se oponga a las
modificaciones anteriormente indicadas, correspon
derá a la, Empresa Nacional Bazán las funciones que
dichas Ordenes' se otorgan a los Organismos de
las "Fuerzas americanas en España".
3.° Se entenderá incluida -a la Empresa Nacional
Bazán entre las Entidades que enumera el núme
ro 2.° de la Orden Ministerial de 5 de julio de 1955,
relativa a impuestos, arbitrios y otras exacciones li
quidadas por Diputaciones Provinciales, Ayunta
mientos y otros Organismos públicos.
El Organismo liquidador del impuesto, arbitrio
o exacción podrá solicitar ele .dicha Empresa Nacio
nal la justificación y requisitos que considere pre
cisos para garantizarse de que la actividad o gasto
cuya exención se pretende cae dentro de los que
tienen derecho a los beneficios de ésta.
- Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to.y demás efectos.
Dios guarde a 'VV. EE. muchos arios.
Madrid, 27 de. jilio de 1956.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. Ministros dé todos los Departamen
tos, Subsecretario de Hacienda, Presidentes de
Diputaciones y Alcaldes de Ayuntamientos.
(Del B. O. del Estado núm. 231, pág. 5.407.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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